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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang proses pembelajaran gitar klasik pada anak usia 
7-13 di Rhythm Star Music School Jogja. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menyertakan teknik-
teknik peneltian antara lain: observasi, studi pustaka, analisi spustaka dan 
wawancara. Penelitian dilakukan dengan cara memperhatikan proses 
pembelajaran dalam beberapa kali dengan satu pengajar dan beberapa siswa mulai 
dari materi pembelajaran, cara pengajar memberikan materi ,dan sikap siswa pada 
saat proses pembelajaran. Sebelumnya siswa-siswi menggunakan silabus lama, 
dimana materi terlalu sulit dimainkan bagi siswa-siswi berusia 7-13, sehingga 
penulis merangkai materi yang lebih sederhana. Hasil penelitian menunjukan 
siswa lebih suka materi dari penulis, bahkan siswa-siswi menyukais alah satu lagu 
yang dipelajari, sampai dimainkan berulang kali, hal itu dikarenakan materi lebih 
sederhana dan tidak sesulit materi yang sudah ada. Sebagian besar siswa berusia 
7-13 tahun lebih menyukai memainkan melodi sederhana dari pada memainkan 
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Hiduplah seperti syair puisi, maka kau akan merasa lebih 


























“Karya tulis ini saya persembahkan untuk Alm Heri Kuntadi bapak saya, 
bahwa saya berhasil menyelesaikan mandat beliau untuk menjadi seorang 
sarjana, dimana semasa beliau hidup pola fikirnya selalu bertolak belakang 
dengan saya ketika berbicara tentang konsep pendidikan, menurut beliau 
ijazah penting, sedangkan menurut saya kuliah dan ijazah tidak penting, 
karena menurut saya kualitas tidak bisa diukur melalui IPK dan prestasi 
akademik, tapi hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membuat beliau 
bahagia, love you pak.” 
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                Perkembangan gitar klasik pada zaman sekarang tergolong pesat dan 
cukup berkembang khususnya di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Instrumen 
gitar adalah instrumen yang sangat populer dan harganya terjangkau oleh 
masyarakat, sehingga hal itu dengan mudah menarik perhatian masyarakat untuk 
belajar instrumen gitar khususnya gitar klasik. Terdapat lembaga musik di 
Yogyakarta seperti Purwacaraka Music Studio, Yamaha Musik Indonesia, Ahmad 
Dhani School Of Rock, sertaRhythm Star Musik School Jogja dan sebagainya. 
Beberapadari lembaga musik tersebut memiliki silabus sendiri termasuk materi 
silabuspembelajaran mayor gitar klasik khususnya Rhythm Star Music School. 
  Dari bermacam silabus pasti selalu mengajarkan hal-hal dasar tentang bermain 
gitar dan beberapa teori musik dasar, seperti salah satu buku dari Muhammad 
Muttaqin. Penulis buku ‘Seni Musik Klasik 1’ ini mengamati bahwa ada beberapa 
poin yang perlu diperjelas seperti pembahasan mengenai teori musik seperti nilai 
nada, pola ritme, tangga nada dan sebagainya (Mutaqien Hal : 104). 
Sebelum penulis membuat silabus materi dasar gitar klasik di Rhythm Star Musik 
School Jogja, terdapat silabus yang dibuat oleh guru sebelumnya.Namunsilabus 
tersebut tidak dapat dipahami dan diikuti oleh siswa gitar klasik di Rhythm Star 
Musik School Jogja. Maka pemilik sekolah musik meminta penulis untuk 
membuat silabus yang baru.  
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Berhubung tingkat kesulitan silabus yang lama kurang bisa dicerna siswa,oleh 
karena itu penulis kemudian merangkum beberapa materi yang sederhana dan 
jarang sekali disinggung oleh guru-guru gitar sebelumnya seperti tentang posisi 
bermain gitar yang baik, produksi suara, Tone colour, nilai sukat, istilah-istilah 
dasar dalam permainan gitar klasik serta teknik-teknik dasar bermain gitar 
klasik.Siswa-siswi juga diajarkan etude-etude sederhana memainkan melodi, 
materi sederhana seperti laguOde To Joy karya Beethoven juga diajarkan, 
karenasuasana musik tersebut menggambarkan keceriaansehingga siswa-siswi 
usia 7-13 lebih menyukai materi  yang ingin dipelajari. Bahkan ada yang 
memainkan lagu tersebut berulang-ulang karena suka dengan lagunya. 
Dalam silabus baru materi dasar gitar klasik di Rhythm Star Musik SchoolJogja 
diajarkan juga mengenai teknik pembentukan kuku. Hal tersebut dilakukan supaya 
siswa dalam memainkan instrument gitar dapat menghasilkan produksi suara yang 
bagus dan materi ini jarang juga diajarkan. Pembahasan tentang pembentukan 
kuku merujuk pada buku yang berjudul “Pumping nylon”yang ditulis oleh Scott 
Tennant. Dalam buku itu terdapat pembahasan mengenai bagaimana mengasah 
kuku yang baik, tahapan-tahapan agar mencapai bentuk kuku yang ideal untuk 
bermain gitar, seperti memilih ‘nail buffer’ yang baik, sehingga produksi suara 
yang dihasilkan terkesan bulat dan enak didengar. 
Dalam silabus yang baru penulis sengaja membedakan  silabus aslinya. 
Hal itu dikarenakan siswa-siswi Rhythm Star Music School khususnya usia 7-13 
tahun kesulitan mengikuti silabus gitar 1, karena didalamnya sudah langsung 
diajarkan tentang arpeggio, memainkan akor dengan nilai nada 1/16 dan teknik-
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teknik yang sudah menggunakan teknik bare, jika dipaksakan kemungkinan 
siswa-siswi tersebut akan malas belajar. Dari hal tersebut penulis akhirnya 
memiliki ide untuk membuat materi gitar klasik khusus anak usia 7-13 di Rhythm 
Star Music School Jogja. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pembelajaran silabus materi dasar gitar klasik untuk 
siswa usia 7-13 tahun di RSMSRhythm Star Music School Jogja ? 
2. Solusi apa saja yang dihadapi dalam pembelajaran materi dasar gitar klasik 
tersebut? 
3. Hasil apa yang didapat setelah siswa mempelajari materi dasar gitar klasik 
tersebut? 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuanpembahasan mengenai silabus materi dasar gitar klasik untuk siswa-
siswi (7-13 tahun) pada Rhythm Star Music SchoolJogja adalah untuk : 
1. Mengetahui proses pembelajaran gitar klasik di Rhythm Star Music School 
Jogja. 
2. Mengetahuikendala apa saja yang dilalui siswa-siswi (7-13 tahun) ketika 
mengikuti silabus milik Rhythm Star Music School. 
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D. Tinjauan Pustaka 
1. Scott Tennant,Pumping Nylon, National Guitar Workshoop Book, 
USA, 1995.Buku ini dapat menunjukkan informasi dan petunjuk 
tentang pembentukan kuku dan warna suara, metode-metode 
pembentukan kuku jari kanan agar dapat menghasilkan produksi 
suara yang bagus dan beberapa penjelasan tentang posisi yang baik 
dan yang tidak baik ketikan bermain gitar. Buku ini membantu dalam 
penelitian bab II dan III. 
2. Muhammad Mutaqien, “Seni musik klasik” 1, Direktorat Pembinaan 
Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta, 2008. Buku ini menjelaskan 
banyak dasar-dasar tentang pola pembelajaran bacaan notasi balok 
secara detail, sehingga pembaca tidak bingung ketika menjumpai 
partitur lagu dengan sukat yang berbeda. Buku ini membantu dalam 
penelitian bab II dan III. 
3. Sugeng Suprijadi, “Silabus Gitar 1”,  FBS UPI, Bandung, 2007, 
Silabus ini mengajarkan diawal pertemuan harusdijelaskan tentang 
sejarah dan perkembangan gitar klasik agar mahasiswa memiliki 
wawasan yang luas seputar perkembangan gitar klasik. Buku ini 
membantu dalam penelitian bab II. 
4. Kaye Solapung, “Gitar Tunggal”, Jakarta , 1978 : PT Indira. Buku ini 
mengajarkan tentang bagaimana menyetem gitar agar nada lebih 
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E. Metode Penelitian 
            Metode penelitian yang digunakan jenis kualitatif, adapun metode yang 
dilakukan adalah , wawancara, analisis, discografi. 
Pengumpulan Data :  
1. Observasi : pada tahap ini observasi dilakukan di RSMS Jogja selama 3 
bulan pada saat pembelajaran mayor gitar. 
2. Studi pustaka : pada tahap ini studi pustaka dilakukan di perpustakaan 
Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan SMM Yogyakarta. 
3. Analisis data : pada tahap ini penulis menganalisis buku silabus yang 
dipilih sebagai objek penelitian. Proses analisis berdasarkan pada tinjauan 
pustaka untuk mengetahui hasil dari penelitian. 
4. Wawancara : pada tahap ini penulis melakukan wawancara terbuka dengan 
Ivansiswa grade 1usia 8 tahun, Keysha usia 7 tahun, Emerald8 tahun, 
Rizal12 tahun, dan ibu Febriani selaku manager RSMS Jogja. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Bab I berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka. 
Bab II , Sejarah gitar , Pemain Gitaris klasik yang berjasa dan berpengaruh, teknik 
dan posisi dasar bermain gitar klasik . Bab III Materi Proses Pengajaran, 
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